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H 0PH:EKEYTIKH APXITEKTONIKH EU:: THN
rHN TH:E APXAIAl: XANAAN
Al yvwmnç Jlaç oui 'trlV yf\v 'tOU 1Œptoucriou Â-aou 'tf\ç IIaÂ-atuç
ｾｬ｡ｓｲｬｋｬｬￇＬ OllÂ-aOrl 'tou àpXaiou 'IcrparlÂ-, llÙÇrlSllcrav crllJlaV'tlKroç
Ka'tu 'ta oEun,pov llJltcro 'tou dKocr'tou atrovoç, XUptç dç 'trlV àp-
xatoÂ-oytKrlV crKanuvllv, li onoia OtU 'trov àvaKaÂ-U\jfErov 'trov 'tEÂ-EU-
'tairov ê'trov llvmçE vÉooç apiÇov'tUç, Kopiroç dç 'trlV JlEÂ-É'tllV 'tf\ç
npoïcrpallÂ-HtKf\Ç IIaÂ-aw'tivllç. Al crOcrcrropEUJlÉVat JluÂ-tcr'ta àp-
XatoÂ-oytKai Jlap'wpiat 'trov 'tEÂ-EU'tairov ê'trov' SEropOUV'tat êVOEtK'tl-
Kai êvaç crOYKEKptJlÉvoo noÂ-t'tlcr'tlKOU ｵｮｯｾｵｓｰｯｯ Kai OEtKVUOOV
O'tl npa 'tf\ç à<piçEroÇ 'trov 'IcrpallÂ-Hrov dç 'trlV rf\v 'tf\ç 'E;-
naYYEÂ-iaç unf\pXEv êV'tauSa YllYEVrlÇ noÂ-t'tlcrJlaç. '0 noÂ-t'tlcrJlaç
aù'taç êOllJltooPYrlSll Kai àVE1t'tUXSll êV'taç 'trov opirov 'tf\ç àpxaiaç
Xavauv, êç llç Kai li 6voJlacria 'too «XaVaaVt'tlKaÇ noÂ-t'tlcrJlaç»,
OtE'tllPrlSll DÉ Kai êçEtÂ-iXSll OXt JlaVOV Ka'tu 'trlV OtUPKElaV 'tf\ç
'Enoxf\ç 'tOU XaÂ-Kou, àÂ-Â-u Kai Ka'tu 'trlV 'EnoXrlv 'tOU Lt0rlpoo.
Tav noÂ-t'tlcrJlaV aù'tav croVrlv'tllcrav Ol 'IcrpallÂ-i'tat Ka'tu 'trlV EÏ-
crooav 'trov dç 'trlV IIaÂ-aw'tivllv Kai ênEtOrl êÂ-uXtcr'tat ànooEiçEtÇ
1 TIept 'tfjç àpxutoÀOytKfjÇ Èpêl)VllÇ 'tffiv 'teÀw'tutrov È'tffiv dç 'tl1V rfjv 'tau 'Iapul1À tûé
dç 'ta yeVtKa Ëpyu 'tffiv: Y. AHARONI, The Archaeology of the Land of Israel, Phi-
ladelphia, 1982' W. F. ALBRIGHT, The Archaeology ofPalestine and the Bible, New
York-London, 19743• TOY AYTOY, Archaeology and the Religion ofIsrael, Baltimore,
19533• K. KENYON, Beginning in Archaeology, London, 19532• THL AYTHL, Ar-
chaeology in the Holy Land, London, 19703• B. MAZAR, The Middle Bronze Age in
Palestine, dç IEJ, 18 (1968), a. 65-98' TOY AYTOY, The Early Biblical Pen'od. His-
torical Essays, Jerusalem, 1986' H. B. OIKONOMOY, At BV llaÂataTÎvn âpXalOÂOrl-
Ka{ §pevval Ka{ 1] 'Ar{a rpaqJ1j, ,A6fjVUl, 1969' N. TI. OAYMTIIOY, llpoïapaTJÂlTlKo{
'Iepo{ XôJpOl Ka{ Nao{ dç njv llaÂmaTÎvTJv. XôJpOl avvexouç NaoooJ.l{aç, 'A6fjVUl,
1984' J. A. SANDERS, Near Eastern Archaeologyin the Twentieth Century, New York,
1970' D. W. THOMAS, Archaeology and Old Testament Study, Oxford, 1967' J. A.
THOMPSON, The Bible and Archaeology, Michigan, 1976' TH. L.THOMPSON, The
Settlement ofPalestine in the Bronze Age, Wiesbaden, 1979' E. K. VOGEL - B. HOLTZ-
CLAW, Bibliography ofHoly Land Sites,dç HUGA, 42 (1971), a. 1-96,52 (1981), a.
1-92' G. E. WRIGHT, Biblical Archaeology, Philadelphia-London, 19795•
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urrupxouv 8t' oiav811rr01;E àÀÀaYl1v Ka'tU 'tl1V rrEpt080v aU'tl1v 8u-
vUI..œ8a VU EÏTCCÛJlEV on Ô xavaaVtnKOç rroÀtncrJloç OXt JlOVOV uio-
8E't11811 urro 'tillv q>uÀillv "WU ,Icrpal1À, àÀÀu Kat 8tE'tllP11811 urr'
au'tillv 8tu JlaKpOV àKOJlll XPOVtKOV 8tucr'tllJla.
'!8talLEpov Èv8ta<pÉpov rrapoucrtuÇEt dç 'tl1V cruyXPovov Èmcr'tl1-
Jlllv lÎ ËpEUva 't'flç 8PllcrKEUnKfjç àPXt'tEK'tOVtKfjÇ 'tfjç rrpoïcrpallÀt-
nKfjç IIaÀatcr'ttvllÇ, Ka80n 8t' aU'tfjç Ka8tcr'ta'tat yvrocr'tl1lÎ àpXt-
'tEK'tOVtKl1 8taJlOp<procrtç 'tillv rraÀato'tÉprov aU'tfjç Àa'tpEUnKillv Ot-
K080JlllJlU'trov2• eH àpxata Xavauv, lÎ rrpoïcrpallÀtnKl1 811Àa811
IIaÀatcr'ttVll, Ka'tÉxoucra crllJlaVnKl1v YEroypa<ptKl1V 8Écrtv JlE'taçu
'tillv JlEYUÀroV ｾ｡｣ｲｴ￀｣ｩｲｯｶ 'tfjç Eu<popou eHJltcrEÀl1vOU (crX.I), Ka'tÉ-
cr'tll cruv'tOJlroç 8ÉK'tllÇ rroÀtncrnKillv Èm8pucrErov, àÀÀu Kat 811Jlt-
ouPyoç aù'tO'tEÀoUÇ rroÀtncrJlou. eo rroÀtncrJloç 'tllÇ JluÀtcr'ta T]'to
àpXtKillÇ cruvov8uÀEUJla rroÀtncrJlillv Kat 'tU Àa'tpEUnKu 'tllÇ OtKO-
oOJll1Jla'ta dxov ￠ ｶ ｡ ｊ ｬ ＼ ｐ ｴ ｾ ｯ ￀ ｲ ｯ ￧ 8ta<poporrotllJlÉVOV JlOP<pOÀoytKOV
ｵｲｲｯｾ｡ＸｰｯｶＮ 'AKOJlll Kat crl1JlEPOV, rrapu 'tuç JlaKpoxpoVtouç àva-
crKa<puç Kat JlEÀÉ'taç, icr'tUJlE8a Èvromov Jltêiç cruYKEXUJlÉVllÇ à<p8o-
vtaç Jlop<pillv Kat ÈÇEÀtÇEroV. IIapu 'tau'ta, roç <patVE'tat, Ô ÈYXroptoç
au'toç rroÀtncrJloç à<proJlOtrocrE 'tuç 8ta<popouç ÈÇro'tEptKUÇ Èm8pu-
crEtÇ Kat È811JltoUPYllcrE vÉov rroÀtncrnKov ｵ ｲ ｲ ｯ ｾ ｡ Ｘ ｰ ｯ ｶ Ｎ LuvErrillç oi
811JltoUPY1l8Év'tEç àPXt'tEK'tOVtKOt iurrot 'tfjç 8PllcrKEUnKfjç vao80-
Jltaç OXt JlOVOV Ka8tEpro811crav dç ôÀOKÀllPoV 'tl1V IIdÀatcr'ttVllV,
àÀÀu àrrE'tÉÀEcrav Kat 'tO <pUcrtKOV ｵｲｲｯｾ｡Ｘｰｯｶ 'tOU Naou 'tou ｲｴ｡ｸｾ￉
dç 'tU eIEpocroÀUJla, Ô ôrroloç rrapÉJlEtVEV EtÇ 'tl1V JlaKpoxPOVtoV
rraYKocrJltoV cruvci811crtv roç lÎ rrÀÉov Jlucr'tllPtcû811Ç UÀtKl1 ËK<ppacrtç
'tillv 8PllcrKEunKillv rrErrot811crErov 'tou àv8prorrou.
'EK 'tfjç YEVtKro'tÉpaç ÀOtTCOV ÈpEUVllÇ 'tillv vailly 'tfjç rrpoïcrpall-
ÀtnKfjç rrEpto8ou 811Àou'tat on oi rrEptcrcro'tEpOt Èç aU'tillv T]crav
ÔYKro811 otK08oJll1Jla'ta, YEVtKillç JlEyaÀu'tEpa 'tillv cruYXpovrov Ka-
2 rEVtKO:rtEPOV 1tEpi ,fjç SPllcrKWttKfjç dPXt,EK,OVtKfjÇ ,fjç âpxaiaç IIaÀatcr,ivllÇ 188:
G. E. WRIGHT, The Temple in Palestine-Syria, Eiç BA, 7 (1944), cr. 65-77' M. V.
WILLIAMS-SEATON, Palestinian Temples, dç Iraq, 1 (1949), cr. 77-89' G. R. H.
WRIGHT, Pre-Israelite Temples in the Land ofCanaan, dç PEQ, 103 (1971), cr. 17-32'
V. FRITZ, Tempel und Zelt. Studien zum Tempelbau in Israel, Neukirchen-Vluyn, 1977'
M. OTTOSSON, Temples and Cult Places in Palestine, Uppsala, 1980' TH. A. BUSINK,
Der Tempel von Jerusalem. Von Salomo bis Herodes. Eine archiiologisch-historische
Studie unter Beriicksichtligung des Westsemitischen Tempelbaus. 1 Band: Der Tempel
Salomos, Leiden, 1970, 2 Band: Von Ezechiel bis Middot, Leiden, 1980' A. NEGEV,
Tempel, Kirchen und Zisternen, Stuttgart, 1983' N. II. OAYMIIIOY, ËvS. âv.
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'totKtroV, KUt ïa'tuv'to auvrlSroç ÈÀEUSEpU ÈV'tOç 'tfjç tEpiiç nEptoxfjç
'tfjç noÀEroç. Ta aXÉbtoV 'trov nEptcrao'tÉprov Èç, uU'trov 11'tO aUIlIlE-
'tptKoV KUt 11 EtaOboç 'trov ÈaXllllu'ttÇE'to ânÉvuv'tl ￢ ｋ ｰ ｴ ｾ ｲ ｯ ￇ 'tOU
ｾｲｯｬｬｯｵ li 'tOU dbffiÀou 'tfjç ÀU'tPEUOIlÉVllÇ SEo'tll'toÇ. 'Ent 'tiJ ｾ ｡ ｡ ｅ ｴ
Àotnov 'tOU aç,ovoç uU'trov buvallESU va btUKptvrollEV 'ta OtKObOllrl-
llu'tU uu'ta dç Mo KUptUÇ Ku'tllyoptUÇ, dç 'taç onotuç ËKua'tov Èç,
uu'trov ￈ ￀ ｡ ｬ ｬ ｾ ｵ ｶ ｅ ｶ tmoXPEro'tlKrlV KÀtcrtV btEUSUvaEroç. L\ta va boSiJ
llaÀtcr'tu 11 KÀtcrtÇ uu'trl DnoÀoytçov'tat Mo KUptU XUPuK'tllPta'tlKa,
l1'tOt 'ta axfjllu ÉKaa'tou OtKObOllrlIlU'tOÇ KUt 11 SÉcrtç 'tfjç daobou
uu'tou. KU'tontV 'tou'trov buvallESU va dnrollEV O'tl 'ta ÀU'tp8U'tlKOU
XUPUK'tfjpoÇ OtKObollrlllU'tU dç 'trlV npoïapullÀt'tlKrlV IIuÀata'tt-
VllV btUKpivov'tat âPXtKroÇ dç OtKObOllrlllU'tu Ku'ta IlfjKoÇ ÈK't8tVO-
1l8VU KUt OtKObOllrlIlU'tU KU'ta nÀa'toç ÈK't8tVoIl8VU. Ta OtKObOllrl-
IlU'tU uu'ta nupÉIl8tVoV IlVllll8tffibll dç 'trlV SPllaKEU'tlKrlv âPXt't8-
K'tOVtKrlV 'tfjç 'Eyyuç ,Avu'toÀfjç, ÈVQ) auyxpovroç npoç uu'ta Èbll-
IltoUpYrlSllaUV VUOt 1l8'ta ｮ Ｘ ｰ ｴ ｾ ｯ ￀ ｏ ｵ UUÀfjç3 KUt 't8'tpayrovot li KEV-
'tptKonotllllÉvot4.
"Ev OtKObOllllllU S8rop81'tat ÈntllllK8Ç (ax.2) O'tuv 0 KUptoÇ aç,rov
uU'tOU ÈK't8tV8'tat KU'ta IlfjKOÇ KUt nupuÀÀrlÀroç 'trov nÀEUprov uu-
'tOU. Etç 'touç vuouç 'tfjç KU'tllyoptuÇ uu'tfjç 11 daoboç ÈaXllllu'tt-
Ç8'tO dç 'ta IlÉaov 'tfjç IltiiÇ 'trov IltKpo'tÉprov 'tOU bOlloU nÀEUprov,
3 '0 àPXt'tEK'tOVtKOÇ mhoç 'tU1tOç èOlllltoUPYTt811 Ô1tO 'tou G. E. Wright oui va xapa-
K'tllPioU 'touç vaouç 'tou 'tollÉroÇ VI 'tfjç iEpêiç 1tEptoXfjÇ 'tfjç l:uXÉIl. Kuptov xapaK'tll-
pwnKov 'trov varov 'tou'trov il'to °0Xllllanow)ç IlEyaÀ.rov Kai 1tEpt'tE'tEtxwIlÉvrov aùÀ.rov,
àVOtK'troV 1tpOç 'tov oùpavov, Kai Ota<poprov orolla'trov 1tÉptç aù'trov. 'Ev'toç 'trov IlEyaÀ.rov
'tou'trov aùÀ.rov ÈOXlllla'tiÇov'to aÀ.À.at IltKpo'tEpat Kai 1'] ÈmKotvrovia IlE'taçu 'trov Èm'tUy-
xavE'to ota 1toÀ.À.rov ÈOro'tEptKroV dooorov. 'H KEV'tptKTt Èoro'tEptKTt aÙÀ.l1, 1'] (moia 11'to
Kai 1'] IltKpo'tÉpa, ÈXPllcrtll01tOtEl'tO ota À.a'tpEUnKouç OK01tOUÇ, ÈV'toç oÉ aù'tfjç È't01tO-
8E'tOUV'tO 'ta À.a'tpEunKoU xapaK'tfjpoç àvnKEillEva (KioVEÇ, Prollo{) Kai È'tEÀ.OUV'tO ai
ota<popot À.a'tpEunKai 'tEÀ.E'taf. '0 àPXt'tEK'"COVtKOÇ aÙ'toç 'tU1toç, av Kai 11'"CO T\Oll yvro-
o'toç dç 'tTtV MEcro1to'talliav, ouva'tat Èv 'tou'tOtç va àll<PwPll't1l8lj ÈK 'tfjç <pUOEroÇ 'trov
tùirov 'tou'trov 'trov oLKooolllllla'trov 'tfjç 1tEptoXfjÇ. rEVtKW'tEPOV 0llroÇ 1tEpi 'trov varov 'tfjç
Ka'tllyopiaç aù'tfjç tùÉ: G. E. WRIGHT, Shechem. The Biography ofa Biblical City, .
London-New Yorks, 1965' G. R. H. WRIGHT, Temples at Shechem, EtÇ ZA Tv, 80
(1968), o. 1-35' TOY AYTOY, Temples at Shechem - A Detail, dç ZA Tv, 87 (1975), o.
56-64' K. JAROS, Sichem. Eine archiiologische und religionsgeschichtliche Studie mit
besonderer Benïcksichtigung von Jus. 24, Gottingen, 1976.
4 Eiç 'tTtV Ka'tllyopiav aÙ'tTtv 1tEptÀ.allpavov'tat 6p80ywvta OtKoOollTtlla'ta aùo'tllproÇ
'tE'tpaywvou (JXEoiou, EtÇ 'ta (mota, ÈK'tOÇ dOtKrov ÈçEÀ.içEroV, IiKao'toç açrov '"COu K'tllPiou
OtÉPXE'tat KEXroPWIlÉvroÇ IlÉoQl 'tou KÉV'tpOU aù'tou Kai OÙOEiç 'tou'trov 8EropEl'tat 0llllav-
nKw'tEpoÇ 'tou aÀ.À.ou. Kuptov xapaK'tllPwnKov 'trov varov 'tou'trov ElVat on 'ta oXÉOtoV
ÉKao'tou OtKOOolll1lla'toç OUVÉ8E'tOV OUO olloKEv'tpa 'tE'tpayrova, ÈK 'trov o1toirov 'ta IlÉV
Èoro'tEptKOV à1tE'tÉÀ.Et 'tov Kupiroç vaov, 'ta ÙÉ ÈÇro'tEptKOV OtUPEl'tO dç ota<popa p01l811-
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àvip 'to aUIlPoÀoV 'tllÇ Àa'tpEUoIlSVT]Ç BEO'tT]'tOÇ il Ô ProllOÇ ïa'ta'to
Kani Kavova dç 't0 paBoç 'tllÇ ànsvav'tt 'tllÇ daooou IltKpéiç 'tou
OOIlOU nÀEUpéiç. ｾｴ｡ 'tou 'tponou m'nou à'tOVtÇE'tO nEptaao'tEpov il
ànoa'tamç IlE'taçu 'tou npoaEPxollSVou Kat 'tou dç 'trlV omaBtav
nÀEUpav ônapxov'toç ProlloU, mç auvav'tilillEV 'tOU'to àPYO'tEPOV Kat
EtÇ 'trlV xptanaVtKrlV pamÀtKrlv. LUVEniliç Ô KUptoÇ açrov 'tOU Ot-
Kooollrllla'toç àVE1t'tUaaE'to Ka'ta Il11KoÇ 'tllÇ ypallllllÇ npoaEYyt-
aEroç 'tou. Ta OtKOoollrllla'ta alha ovollaÇollEv vaouç Ka'ta Il11KoÇ
àK'tEtVoIlSVOUÇ Kat àno'tEÀouv 'tov 'tunov 'tou ânÀou aT]KOU, JlE'ta
il aVEU àçoVtKllÇ KtoVoa'totxtaç àV'toç aù'tou (ax.2a).
Mop<poÀoYtKrl ÈçsÀtçtç 'tou 'tunou 'tou'tou, yvroa'trl dç illléiç EK
'tiliv ÔIlT]PtKiliv Eniliv, dVat 1Ï nposK'tamç 'tiliv nÀEUptKiliv 'tOtXrov
Kat 1Ï IlE'taçu 'trov 'tonoBs'tT]mç Mo auvrlBroç KtOVroV Kat 1Ï KaÀU'l'tç
'tou auvoÀou. 'EK 'tou'tou npOKU1t'tEt Ô 'tunoç 'tou MEyapou il "COu
ânÀou Èv napaa'tam vaou (ax.2p), dç 'to axsotov "Cou ônotou
otaKptVOIlEV Iltav 'tPtIlEPll otatpEmv 'tou vaou dç OOIlOV, npooollov
Kat aÙÀrlv. To àPXatO'tEPOV ÈV'tauBa OtKooollT]lla 'tou Ka'ta Il11KoÇ
ÈK'tEtVollsVOU vaou dvat arlllEpov 't0 yvroa'tov Msyapov 'tllÇ 'IE-
ptXOUç5. Tou'to ÈIl<PaVtÇEt 'tPtIlEPll otatpEmv dç OOlloV "COu KUptroÇ
vaou, npooollov Kat àVOtK'trlV aÙÀrlV, àvaYE'tat dç 'trlV NëOÀtBtKrlV
nEptOOOV Kat àno'tEÀëi 't0 1l0VaotKOV OtKOoOIlT]lla 'tou 'tunou 'tou-
'tou. ME'ta 'trlv nEptOOOV aÙ'trlv Ô 'tunoç 'tou MEyapou ÈYKa'tEÀëi-
<pBT] dç 'trlv IIaÀata'ttvT]v Kat ËnauaE nÂtov va XPT]mllonotll'tat,
otE'tT]pëi'to 0llroÇ, mBavro'ta'ta, Kat Ka'ta 'trlV IIEX, napaÀÀrlÀroç
't"tKU OcOlla'ta. "Av Kat 't0 'tE'tpUYrovov crxÉowv 1tEptEPUÀÂE'tO àno àPXaw'tll'troV xpovrov
una totat'tÉpaç crullPoÀtKfjç Œ1l1lacrtaç Kat llaKpuÇ epllcrKEU'tlKfjç napa06crEroç, Èv 'tou-
'tOlÇ 0 oucravaMyroç IltKpaç àptellaÇ OtKOOOllllllll'troV 'tou crXEoiou m'nou Eiç 'tijv àp-
xaiav Xavauv ÈnÉ<pEpE oucrKoÀtaç Eiç 'tijv nÀllPll ànoooXllv 'tou àPXt'tEK'tOVtKOU 'tOu'tou
'tunou. IIEptcrcra'tEpa 0llroÇ nEpt 't&v OtKOOollllllll'trov 'tfjç Ka'tllyoptaç aù'tfjç tÙÉ: G. R.
H. WRIGHT, The Bronze Age Temple at Amman, Eiç ZA TV, 78 (1966), cr. 351-357'
TOY AYTOY, Temples at Shechem, EtÇ ZA TV, 80 (1968), cr. 9-16' R. G. BOLLING,
Bronze Age Buildings at the Shechem High Place, dç BA, 32 (1969), cr. 82-103' G. R.
H. WRIGHT, Shechem and Leaque Shrines, dç VI; 21 (1971), cr. 590-595' TOY AY-
TOY, Temples at Shechem - A Detail, EtÇ ZA TV, 87 (1975), cr. 56-64' S. BEN-ARIEH,
The Late Bronle Age Temple at Amman, EtÇ Qadmoniot, 1 (1968), cr. 98-99*' R. BOL-
LING, The Bronze Age Temple at Amman, EtÇ BA, 32 (1969), cr. 84-85' V. HANKEY,
A Late Bronze Age Temple at Amman, Eiç Levant, 6 (1974), cr. 131-178' L. G. HERR,
Amman Airport Temple Destroyed, Eiç BA, 40 (1977), cr. 135' N. II. OAYMIIIOY, Eve.
àv., cr. 493-506.
5 J. GARSTANG, Jericho, dç AAAL, 23 (1936), cr. 69' J. GARSTANG - J. B. E.
GARSTANG, The Story ofJericho, London, 1948' K. KENYON, Digging up Jericho,
London, 1957.
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npaç aÀÀouç àPXt'tEK'WVtKOUÇ 'tunouç. Ta 0XÉotûV 'tou vaou 4113
'tou ｣ ｲ Ｇ ｴ ｰ ｭ ｾ ｡ Ｇ ｴ ｯ ￧ XVIII 'tllÇ IIEX 1 dç 'tijv MEî'toom6 ollÀot cra<p&ç
'tav 'tonov 'tou MEî'apou Kat 1Î àPXt'tEK'tOVtKij 'tou ｯ ｴ ｡ ｰ ｰ ｵ ｓ ｾ ｴ ｣ ｲ ｴ ￧
npooŒEt 'tov 'tonov 'tou Èv napacrnlcrt vaou. Ka'tantv 'tou'tou Ka-
Stcr'ta'tat <paVEpaV on 0 'tonoç 'tou Ka'ta ｾ ｦ ｪ ｋ ｏ ￇ ￈ ｋ Ｇ ｴ ｅ ｴ ｖ ｏ ｾ ￉ ｶ ｯ ｵ vaou
i;'to î'vrocr'taç dç 'tijv IIaÀatcr'ttVllV àna 'tfjç NWÀtStKfjÇ ￠ ｋ ｡ ｾ ｬ ｬ
nEptaooU, 1Î oUloocrtç 'tou oÉ dç 'tijv ｍ ｅ ｣ ｲ ｯ ｮ ｯ Ｇ ｴ ｡ ｾ ｴ ｡ ｶ unoollÀot,
￠ ｶ ｡ ｾ ＼ ｰ ｴ ｾ ｡ ￀ ｲ ｯ ￧ Ｌ ｾ ｯ ｰ ｅ ｩ ｡ ｶ npoÉÀEUcrtV, 1Î 0nOta npÉnEt va ÈKÀll<pSij ÈK
'tou crXEotoU 't&v àvncr'totxrov K'tllPtrov 'tfjç ,Ava'toÀtaç. Etç 'tijv
'EÀÀaoa, onou àVEUpÉSll ｣ｲｬｬｾ｡ｶｮｋ｡￧ ￠ｰｴｓｾ｡￧ ｯｴｋｯｯｯｾｬｬｾ｡Ｇｴｲｯｶ 'tou
'tunou 'tou'tOU, 'ta MÉî'apa 't&V àKpOnaÀEroV 'tou ｌ Ｑ ｴ ｾ ｬ ｬ ｶ ｴ ｯ ｵ Kat 'tou
LÉcrKÀOU E>EcrcraÀtaç, àno'tEÀouv 'ta nÀÉov xapaK'tllPtcrnKa napa-
ｯ ｅ ｩ ￮ Ｇ ｾ ｡ Ｇ ｴ ｡ 'tfjç àPXt'tEK'tOVtKfjÇ aù'tfjç ｾ ｯ ｰ ＼ ｰ ｦ ｪ ￧ Ｎ 'Ev 'tou'tOtç 'ta OtKO-
ｯｯｾｩｪｾ｡Ｇｴ｡ m'na Elvat ｾ ｅ Ｇ ｴ ｡ ￮ Ｇ ｅ ｶ ￉ ｣ ｲ Ｇ ｴ ｅ ｰ ｡ 'tou MEî'apou 'tfjç ,Ava'toÀfjç
Kat 1Î npoÉÀwcrtç 'trov Èç aù't&v npÉnEt va SEroPllSij àouva'toç,
KaSan, o'tuv 0 'tonoç 'tou MEî'apou ÈVE<pavtÇE'to dç 'tijv 'EÀÀaoa,
oU'toç ÈÇÉÀEt1tE ｾ｡ｓｾｬｬｏ｡ｖ ÈK 'tfjç àPXt'tEK'tOVtKfjÇ 'tfjç ,Ava'toÀfjç.
'0 'tonoç aù'taç 'tou Ka'ta ｾ ｦ ｪ ｋ ｏ ￇ ￈ ｋ Ｇ ｴ ｅ ｴ ｖ ｏ ｾ ￉ ｶ ｯ ｵ vaou Otf:OaSll npo-
<pav&ç dç ota<papouç Àaouç 'tfjç 'Eî'î'0ç ,Ava'toÀfjç, lJnÉcr'tll oÉ
nOtKtÀaç ÈntopacrEtç, ai 0notat npoEKaÀEcrav Kat ota<papouç napa-
nOtijcrEtÇ dç 'tijv àPXt'tEK'tOVtKijV ｾｯｰ＼ｰｩｪｶ 'tou ｏ ｴ ｋ ｏ ｯ ｯ ｾ ｩ ｪ ｾ ｡ Ｇ ｴ ｯ ￧ Ｎ
ME'taî'EvEcr'tÉpa ｾｯｰ＼ｰｏ￀ｏ￮Ｇｴｋｩｪ ÈçÉÀtçtç 'tou Ka'ta ｾ ｦ ｪ ｋ ｏ ￇ ÈK'tEtVO-
ｾ￉ｶｯｵ vaou dvat 0 'tonoç 't&V va&v-oxup&v li Migdal (crX.2î')7, 0
0notoç ｯ ｴ ｦ Ｚ ｾ ｯ ｰ ＼ ｰ ｭ ｓ ｬ ｬ Ka'ta 'tijv MEX II. Oi vaot ou'tot i;crav î'EVt-
K&Ç ｾｅ￮Ｇ｡￀｡ Kat oî'KmOll ｏｴｋｏｯｯｾｩｪｾ｡Ｇｴ｡Ｌ KOpta xapaK'tllPtcrnKa
't&v 0notrov i;crav oi naXEtç 'totxot Kat oi OUO î'roVtatot nUPî'0t
ÉKa'tÉproSEv 'tfjç dcraoou aù't&v. '0 ｯ ｡ ｾ ｯ ￧ 'tou KUptroÇ vaou i;'to
6 1. DUNAYEVSKY - A. KEMPINSKI, The Megiddo Temples, dç ZDPV, 89 (1973),
cr. 168-169, l'iK. 6' . BEN-TOR, Plans of Dwellings and Temples in Barly Bronze Age
Palestine, dç BI, 11 (1973), cr. 96, dK. 9*.
7 '0 àPXt'WKtOVlKaç oÙtOç tunoç 1'\1:0 ànü1:ÉÀl'crJlU t&V cruVtUpUKnK&v Yl'yovanov t&V
170u KU! 160u n.x. uirovrov l'iç 'nlv IluÀulcrt!VllV KU! dVUl crUVOl'Ol'JlÉvoç Jll'1:a t&V
àvncr,;o!xrov àJlUVnK&V EPYroV t&V naÀl'rov-KpU1:&V. KU1:a 1:i]v MEX Il C Ut crnouoUl-
a1:l'pUl naÀl'tç 1:fjç IluÀUlcr,;!VllÇ llcrav KUÀ&Ç wxuproJlÉVUl Ota icrxup&v KU! nuXÉrov
1:l'lX&V, Ola 1:fjç iO!uç JlaÀtcrm 1:l'XVlKfjÇ WKOOOJll'l1:0 KU! 6 vuaç UÙ1:&v, ocrnç ïcrm1:o
ÈÀl'uSl'pOç l'tç 1:a u'l'llÀÜ1:l'POV JlÉpoç 1:fjç tl'péiç nl'pwxfjç. 'H ÀÉçtç migdal (= JltYKtaÀ)
cr11JlU!Vl'l nupyoç, oxupav, <ppoupwv. 'H OVOJlucr!u UÙ1:i] Jll'1:a 1:0U ovaJlu1:oç Évaç Swu
ÈO{Ol'tO KU! l'iç naÀl'lç, ffiç À.x. Migdal-EI il Migdal-Gad KU! Ècri]JlUlVl'V on l'j naÀlç UÙ1:i]
111:0 àpXlK&Ç 1:0noSl'cr!u, EXOUcrU vuav-oxupav (= migdal), à<pll'proJlÉvov dç crUYKl'KPl-
JlÉvov Sl'av (À.X. El, Gad), ocrnç sÀU1:Pl'Ul'W ÈV1:uuSu. ｉｬｰｾ￀Ｎ J. KAPLAN, Further
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cruV118Cûç KœCa ｾｩＱｋｏￇ ￈ｋＧｴｅｴｖｏｾｅｖｏￇＬ 11 Eïcroooç EUptcrKE'tO EÎç 't0
ｾ￉｣ｲｯｶ 'ti1ç ｾｴｕ￧ 'tOW ｾｴｋｰｲｯｖ 'tOu ｏｏｾｯｵ 1tÀWProv Kat â1tÉvavn â-
ｋ ｰ ｴ ｾ ｲ ｯ ￇ at>'ti1ç È't01t08E'tEl't0 'to EÏoCûÀov 'ti1ç ￀｡Ｇｴｰｷｯｾ￉ｖＱＱￇ 8EO't11-
'toç il 0 ｾｃ￻ｾｯ￧Ｎ 'EK 'ti1ç YEVtKCû'tÉpaçÈpEuv11Ç 'trov varov 'tOU'tCûV
ota1ttO''tOu'tat on ÈVtO'tE âV'tt 'tou ｾｃ￻ｾｯｵ ￈｣ｲｘＱＱｾ｡ＧｴｴｳｅＧｴｯ EÎç 'to ｾ ￉ ｣ ｲ ｯ ｶ
'tou o1ttcr8tou 'tOtXOU 'tou KUptCûÇ vaou op80ycùvwç KOYX11, ÈV'toç
'ti1ç o1totaç È't01t08E'tEl'tO 1tÀÉov 'to EÏoCûÀov 'ti1ç ￀｡Ｇｴｰｅｕｯｾ￉ｖＱＱￇ 8EO-
't11'tOÇ. 'Y1tO 'tl1V ｾｯｐｃｐｬＱｶ whl1v 11 KOYX11 ｋ｡Ｇｴｅ￀｡ｾｾ｡ｶｅ 'tl1v 8ÉO'tv
'tou aytou 'trov aytCûv il 'tou à<5U'tou Kat â1tE'tÉÀEt 'tov KUptCûÇ Àa-
"tpwnKOV xropov 'tou vaou. ＢｅｾＱｴｰｯ｣ｲＸｅｖ 'tou ｏｏｾｯｵ 'tou KUptCûÇ
vaou Kat ÉKa'tÉpCû8EV 'ti1ç EÎcrooou whou ￈ ｣ ｲ ｘ Ｑ Ｑ ｾ ｡ Ｇ ｴ ｴ ｳ ｯ ｶ Ｇ ｴ ｯ Mo lcrxu-
pot YCûvtalot 1tUpyot, Ol 01tOIOt â1tE'tÉÀOUV U1to'tU1tCûoroç 'tov 1tpO-
ｯｯｾｯｶ 'tou vaou, Èvep EÎç 'tl1V crUVÉXEtaV at>'tou l11tÀou'to ｾｅｹ｡￀ＱＱ Kai
EOPUXCûpoç aOÀl1. OihCû ｏｴ｡ｋｰｴｖｏｾｅｖ cracproç ｾｴ｡ｶ ＧｴｰｴｾｅｰｩＱ âPXt'tE-
K'tOVtKl1V otatpEO'tv 'tou oÀou ｯｬｋｯｯｯｾｬＱｾ｡Ｇｴｯ￧ EÎç ＱｴｰｏｏｏｾｯｶＬ ｯｯｾｯｶ
"tou KUptCûÇ vaou il aywv Kat EÎç aywv 'trov ayiCûv fi aou'tov, Èvep
1tÉpt1; ao'tOu l11tÀou'tO ｾｅｹ｡￀ＱＱ Kat EOPUXCûpoç aoÀl1. 'Y1tO 'tl1v ｾｯｰﾭ
CPl1V aO'tl1v Ol vaot-Oxupa, Ka8cùç ｾ｡￀ｴ｣ｲＧｴ｡ àVEydpov'to È1tt U1tEpU-
｜ｪｦｃ￻ｾ￉ｶＱＱￇ KP111tIOOÇ Kai EÎç 'to ｾ￉｣ｲｯｶ cruV118CûÇ 'ti1ç lEPUÇ 1tEPWxi1Ç,
ÈoÉcr1t0SOV OÀOKÀl1POU 'ti1ç 1tÉpt1; 1tEPWxi1Ç, ËotOOV oÉ 'tl1v ÈV'tU1tCû-
O'tV Évoç 'tEpacr'tiou 6YKCÙOOUÇ Kat KaÀroç ｦｦｩｸｵｰｃ￻ｾ￉ｶｯｵ K't11PtOU Èv
EÏOEt cPpouptou il 1tUpycùoouç oxupou. 'H Ｐ ｸ ｵ ｰ ｃ ￻ ｾ ｡ ｮ ｋ ｬ Ｑ ｯ ｾ ｃ ￻ ￧ aÜ't11
ｾｯｐｃｐｬＱ oÉv à1tav'tu'tat ｾｯｶｯｶ EÎç 'tl1V àPXt'tEK'tOVtKl1V 'trov varov,
àÀÀa crUVOÉE'tat ｾｅＧｴ｡ 'ti1ç ｯｬｋｏｏｏｾｴｋｩＱ￧ 'tÉXV11Ç 'trov ￠ｾｵｶｮｋｲｯｶ 'tEt-
xrov Kai 'trov 1tuÀrov 'trov 1tOÀECûV, f:Kacr't11 'trov émoiCûv ËOtOE 'tl1V
ÈV'tU1tCûO'tv 'ti1ç 1tOÀECûÇ-OXUpou.
'EK 'trov ｙｅｖｏｾ￉ｖｃ￻ｶ EÎç 'to Kpa'toç 'tou 'Icrpal1À àvacrKacprov ô E.
Sellin àVEKaÀU\jfE 'tov 1tpro'tOv vaov-oxupov 'tou BaaÀ BEpi88 dç
'tl1v YVCûcr'tl1v ｾｴｾ￀ｴｋｬＱｖ 1toÀtV ｌｕｘ￉ｾ (crX.3). Al È1;Cû'tEptKai 'tou
owcr'tacrEtç ｾ｣ｲ｡ｶ 26,30 x 21,30 ｾＮＬ ÈVep Ol 'tolxot 'tou dxov 1taxoç
5,30 ｾＮ '0 ｯ ｯ ｾ ｯ ￧ 'tou KUptCûÇ vaou ｾＧｴｯ Ka'ta ｾｩＱｋｏￇ ￈ｋＧｴｅｴｖｏｾｅｖｏￇ
(13,50 x 11 ｾＮＩ Kai 11 EÏcroooç 'toU EupicrKE'tO EÎç 'to ｾ￉｣ｲｯｶ ￠ｋｰｴｾｲｯￇ
Aspects ofthe Middle Bronze Age, II. Fortifications in Palestine, dç ZDPY, 91 (1975),
cr, 1-17' B. MAZAR, The Middle Bronze Age in Palestine, dç IEJ, 18 (1968), cr. 65-98'
Y. YADIN, Hyksos Fortifications and the Batteringram, Eiç BASOR, 137 (1955), cr. 23-
32.
8 '0 vaéiç ,00 Ba<iÂ. BEpt8 dvut 0l!éivoç yvwcr,éiç vuéiç ÈK ,ô'iv otT)YJlcrEWV Lfjç IIuÀuti'iç
Llw8JlKT)Ç (Kpl'r. 9, 1-46), °orrotoç àVEKUMq>8T) ÈK ,ô'iv àVUcrKUq>WV.
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'tilç Èçro'tEptKilç IltKpéiç 'tou 861l0U nAEUpéiç, ÉKU'tÉproSEV 'tilç (>noi-
uç ÈcrX11llu'tiÇov'to Mo icrxupoi yroVtUtOt nopyot. OÙ'tot dxov 8t-
ucr'tacrEtç 7 x 5 Il., U1ŒP<PUAuyyiÇoV'tEÇ 8É 't6v np68olloV 'tou K't11-
piou È8ÉcrnoÇov 'tilç dcr680u Kui ｉｬｅＧｴ￉ｾｕａａｏｖ 'tav vuav dç roxupro-
IlÉvov <ppoopwv. "EllnpocrSEv 'tou vuou Kui IlÉ KU'tEOSUVcrtv npaç
•Avu'toAaç ÈÇE'tEtVE'tO " IlEyaA11 ｮｅｰｩｾｯａｏￇ UÛArl, " onoiu li'to
nEpt'tEtXtcrIlÉY11 Kui npocrE<pÉpE'tO mç aKU'tUAA11Aa'tEpOÇ xropoç 8ta
'ti)v 'tonoSÉ't11mv 'tOU Sumucr't11piou. '0 vuaç UÛ'taç Ku'tEcr'tpa<P11
nEpi 'ta 1600 n.X., Èni 'trov SEIlEAirov ollroÇ uùwu ÈnuvqlK0801li)S11-
cruv 'tpEtç 8tu80xtKUi àPXt'tEK'tOVtKUi <pacrEtç9, avEU oûmro8rov 8tu-
<poprov. 'EKU'tÉproSEV 'tilç Èçro'tEptKilç Eicra80u 'tOU np08allOU ï-
cr'tuV'tO Mo llu'tcrEllnroS, Èv{[l Iliu àKall11 IlEYUAU'tÉpU ïcr'tu'to ànÉ-
vuv'tt UÛ'trov, dç 'ta IlÉcrov 'tilç IlEyaA11Ç UÛAilç Kui mipunAEopooç
'tOU Sumucr't11piou.
LUYXpaVooç IlÉ 'ti)v àVEOpEcrtv 'tOU vuou-oxupou dç 'ti)v LUXÉIl
àVEKuAO<PSll Ëvuç àKall11 'tOU UÛ'tou àPXt'tEK'tOVtKoU 'tonou vuaç dç
'taç àvucrKu<paç 'tflç ｾｴｾａｴｋｩｬ￧ naAEOOÇ MEyt88ro (cr'tp. X-VII). '0
vuaç UÛ'taç (2048 1-111) li'to olloiooç Ëv EÛPOXOOpov opSoyrovwv
otK08all11IlU IlÉ ÈÇOO'tEptKaç 8tucr'tacrEtç 21,50 x 16,50 Il. Kui 8tE't11-
Pi)S11 dç 'tpEtÇ 8ta80xtKaç oiK080lltKaç <pacrEtç (crXA)IO. '0 8allOÇ
'tOU Kupiooç VUOU UÛ'trov li'to Ku'ta IlflKOÇ ÈK'tEtvaIlEVOÇ Kui " Eïcro-
86ç 'toov EupicrKE'tO dç 'ta IlÉcrov ￠ｋｰｴｾｲｯￇ 'tilç ｾｯｰｅｩｯｵ 'tOU 8allOU
nAEUpéiç, ÉKU'tÉpooSEV 'tilç onoiuç ÈcrX11llu'tiÇov'to 800 icrxupoi yoo-
vtatOt nopyot. •AnÉvuv'tt ￠ｋｰｴｾｲｯ￧Ｇｴｩｬ￧ dcra80u Kui dç 'ta IlÉcrov
'tilç vo'tiou 'tOU 8allOU nAEUpéiç 'tOU npro'tou VUOU ÈcrXllllu'tiÇE'to una
9 f'eVtKo:nepov 1tepi "Cillv vaillY "Cou"Ccov lÙÉ: E, SELLIN, Die Ausgrabung von Sichem,
dç ZDPV 49 (1926), cr, 229-236, 304-319, 50 (1927), cr, 205-211, 265-274, 51 (1928), cr,
119-123,64 (1941), cr, 1-20' G, WELTER, dç AA, 3/4 (1932), cr, 290-314' R. J, BULL,
A Re-examination of the Shechem Temple, dç BA, 23 (1960), cr, 110-119' G, E,
WRIGHT, Shechem, 1965, cr, 80-91' TOY AYTOY, Fluted Columnsin the Bronze Age,
Temple of Baal-Berith at Shechem, dç PEQ, 97 (1965), cr, 66-84' TOY AYTOY, dç
ZA W; 80 (1968),16-27' K. JAROS, Sichem, 1976, cr, 35-36' M, D, FOWLER, A Closer
Look at the Temple ofEl Berith at Shechem, elç PEQ, 115 (1983), cr, 49-53' OAYM-
I1IOY, Ëve, àv" cr, 219-251. .
10 IIepi "Cillv vaillY "Cou"Ccov lÙÉ: G, LOUD, Meg, II, cr, 102-104' K. KENYON, Some
Notes on the Early and Middle Bronze Age Strata ofMegiddo, dç El, 5 (1958), cr, 51-
60* THL AYTHL, The Middle and Late Bronze Age Strata at Megiddo, dç Levant, 1
(1969), cr, 25-60' C. EPSTEIN, An Interpretation of the Megiddo Sacred Area during
Middle Bronze Age, II, dç IEJ, 15 (1965), cr, 204-221' 1. DUNAYEVSKY - A. KEM-
PINSKI, The Megiddo Temples, dç ZDPV, 89 (1973), cr, 161-187' TnN AYTnN, elç
El, 11 (1973), cr, 8-29* OAYMI1IOY, Ëve, àv" cr, 122-139,
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JlOP<Pl1V Àa'tpEtYWCfje; K0'YX11e; 'ta u'YtûV 'trov û'YtCOV, Èv'toe; 'tOU (>nOt-
00 È'ton08E'tEt't0 'ta EïOcoÀov 'tfje; Àa'tpWoJl€V11e; 8E0't1Foe;. Tl1v 8€-
ow 'tfje; K0'YX11e; al)'tfje; de; 'tov 8E\J'tEpov &VE'YEp8€v'ta vaov Ka't€Àa-
ｾｅ Ëv ûnEpmVCOIl€VOV icronE80v Èv EïOEt ｾｃｏｉｬｏｕ (nd::ouÀt), ü%oe;
1.10 Il., 'ta (>notov ｋ｡Ｇｴｅ￀｡ｬｬｾ｡ｶｅ 'ta 2/3 nEptnoO 'tfje; nÀwpae; Èç
'Ava'toÀrov npoe; ｾｯ｣ｲｬｬ｡･［Ｌ 'H 1l0P<P11 al)'tl1 "COu ｾｃｏｉｬｏｕ &nav'ta'tat
Èv'tau8a 8ta npffi'tT)v <popav de; 'tl1v &PXt'tEK'tOVtKl1v 'trov varovTfle;
ME'Yt88ffi, &no'tEÀEt 8€ i8whEpov xapaK't11PtcrnKov al)'tfje; 'tfje; nE-
pt0800. Mtav v€av Kat i8tat't€pCOe; xapaK't11PtcrnKl1V 8WIlOP<PCOcrtv
'tOU KEV'tptKOU Xffipoo Àa'tpEiae; napa't11pouIlEV de; 'ta u'YtûV 'trov
û'YtCOV 'tOU 'tEÀw'tatOo vaou aIJ'tfje; 'tfje; nEpt0800. 'EvQ) de; 'tov npro-
'tov vaov 'ta èi80'tov &nE't€ÀEt 1Î crX11llancr8Etcra de; 'ta Il€crov 'tfje;
omcr8too nÀEOpae; 'tOU 801100 KO'YX11, 'tl1v ônotav &vnKa't€cr't11crEv
de; 'tov 8Eu'tEpov vaov 'ta Èv d8Et ｾｃｏｉｬｏｕ ûnEp0o/coll€VOV icronE80v,
de; 'tov 'tphov Èv ｣ｲｏｖｅｘｅｩｾ vaov EXOIlEV crov80acrllov 'trov Mo aIJ-
'trov xapaK't11ptcrnKrov, ll"COt 'tl1v crovunapçtv 'tfje; K0'YX11e; Kat "COu
l>nEP0o/COIl€VOO icronÉ800. 'H 811lltûOp'Yta aIJ'tfje; 'tfje; K0'YX11e; ÈÇ11-
cr8ÉV11crE ｾｅｾ｡ｴｃｏ･［ 'tl1v icrxuv 'tOU omcr8too "COixoo, 8t' aIJ'tov 'tov
Ào'Yov Ka'tEcrKwacr811 ÈÇCO'tEptKroe; 0'YKro8Eç &vn'tEiXtcrlla, 'ta ônot-
OV &<p' ÊVoe; IlÉv Ècr'tl1ptÇE 'tov 'totxov 'tOU vaou, &<p' Ê'tÉpOO 8€
icrxoponoiEt 'tl1v &cr<paÀEtaV 'toU ÊV'toe; 'tfje; K0'YX11e; EûptcrKOIlÉVOO
Àa'tpwnKou d8coÀioo, Ta ûnEp0o/collÉVOV Ènicr11e; icronE80v Ka'tE-
￀｡ｬｬｾ｡ｶｅ ôÀOKÀ11pOV 'tl1V Ka'ta nÀa'toe; nÀwpav Kat EllnpocréEv 'tlle;
K0'YX11e; 8t110PUVE"CO, oü'tcoe; mcr'tE va ûnapXlJ èiVEcrte; xropoo 8ta 'tl1V
't€ÀEcrtv 'trov lEpo'tEÀEcrnrov.
Tl1v aIJ'tl1v 1l0p<pOÀO'YtKl1V 8ta'taçtv Kai 'ta aIJ'to àPXt'tEK'tOVtKOV
crXÉ8tûV 'trov àvco't€pco àva<pEp8Év'tcov varov ÈIl<PaVtÇoov Kai 01 vaoi
'tfje; lEpae; nEptûxfje; «H» 'tlle; XaÇffip (crX.5)11. '0 801l0e; ｾｅｾ｡ｴ｣ｯ･［ 'trov
varov 'tou'tcov 8w<p€pEt "COu 801100 'trov npo11'Y0UIl€VCOV varov, Ka8ffie;
oÙ'tot IlEIlOVCOIlÉVCOe; 8Év dvat Ka'ta IlfjKoe;, &ÀÀa Ka'ta nÀa"COe; È-
K'tEtv0IlEVOt. ｾｷｋｰｩｶｯｶＧｴ｡ｴ 0IlCOe; 8ta 'ta naxoe; 'trov 'toixcov Kat 'tl1V
ünapçtv 'trov 'YcovWtCOV icrxoprov nup'Ycov ÊKa'tÉpco8EV 't"fje; dcr0800
Il I1!;pt 'trov varov 'tfjç XaÇmp lOt: y, YADIN, The Fourth Season of Excavations at
Hazor, eiç BA, 22 (1959), cr, 1-20' TOY AYTOY, eiç IEJ, 9 (1959), cr, 74-88' TOY
AYTOY, Hazor, III-IV' TOY AYTOY, Hazor. The Head ofa11 those Kingdoms, Joshua
11,10, The Schweich Lectures, 1970, London, 1972, cr, 76-87' TOY AYTOY, Hazor. The
Rediscoveryofa Great Citadel ofthe Bible, New York, 1975, cr, 117-120' OAYMIIIOY,
Ëv8, àv" à, 283-316.
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atytiliv. '0 vaoç 2175 TI1:0 Ëv ânÀouv K1:11PtaKOV O'uYKP01:11fla, o'u-
voÀtKiliv 8taO'1:<iO'Erov 20,50 x 18 fl., Kat nEptëÀaflpaVE 1:0V 80flOV
1:0U KUptroÇ vaou, 1:0V np080floV, ÉKa1:ÉproSEV TfjÇ dO'080u 1:0U 0-
notOu ÈO'Xllfla1:tÇOV1:0 Mo m5pyot Kat 1:i)v flEyaÀllV ÈÇro1:EptKi)V
aÙÀi)v. E{ç 1:0 flÉO'OV 1:0U popëiou 1:0tXOU 1:0U Kupiroç vaou ÈO'Xll-
fla1:iÇE1:0 ûno flOPCPi)v Àa1:pEU1:tK'fjÇ KOYXllÇ 1:0 aoU'tov 1Ï aywv 1:iliv
âyirov, ÈV1:0ç 1:0U onoiou È1:0nOSE1:Et1:0 1:0 ëloroÀov TfjÇ Àa1:pEUOflÉ-
VllÇ SE01:111:0Ç, ÈV4'> ËflnpoO'SEv aÙTfjç ûn'fjpXE, npocpaviliç, fltKPOV
OtaXroptcr1:tKOV {O'onEOov. ｾｴ｡ 1:0U 1:ponou aù1:0U 'tl KOYXll UnE1:ÉÀEt
i8tal1:EPOV 1:ponov 1:tva 1:fl'fjfla 1:0U vaou, 'tl ÈçÉÀtçtç OÉ ai51:11 ÈnÉ-
cpEpE paSfl1l80v 1:0V nÀi)Pll 8taXroPtcrflOV 1:'fjç KOYXllÇ, OllÀ. 1:0U
âytou 1:iliv âYtrov, ÈK 1:0U 80flOU 1:0U Kupiroç vaou, OllÀ. 1:0U âytou.
Ti)v {oiav floPCPOÀoytKi)V 8ta1:açtv EtXEV Kat 0 OEU1:EpOÇ vaoç 1:'fjç
Xaçrop (2133), 0 ono1:oç ÈK1:tO'Sll Èni 1:iliv SEflEÀirov 1:0U npollYou-
flÉVOU. 'Ev1:auSa ËXOflEV O'acp'fj nMov 1:0V otaxroptcrfloV 1:'fjç Àa-
1:pEU1:tK'fjÇ KOYXllÇ ÈK 1:0U oOflOU 1:0U Kupiroç vaou Ota XaflllÀou
Spavtou, ËÇroSEV flaÀtcr1:a aÙ1:'fjç È1:onoSE1:i)Sll Kat SucrtaO'1:i)pwv
1:0U SUfltaflct'wç. Ai ptÇtKat oflroÇ uÀÀayat napa1:11POUV1:ctt dç 1:i)v
EÙPUXropov ｾ｡ｩ nEpiKÀEtcr1:0V 1:0U vaou aÙÀi)v, ai Ka1:aO'KEUat 1:'fjç
onotaç napÉxouv Ota npro1:11V cpopav 1:i)v oUVa1:01:111:a va ÈpEUVll-
Souv ÀEn1:0flEpiliç dç 1:i)v IIaÀcttO'1:ivllV ai Àa1:pEU1:tKat opaO'1:11Pto-
1:111:EÇ 1:'fjç Ènox'fjç ÈKEtVllÇ. 'H oÀll flaÀtO'1:a UPXt1:EK1:0VtKi) ÈçÉÀt-
çtç 1:0U Àa1:pEU1:tKOU 1:0U1:0U 01Kooofli)fla1:0ç flUÇ dO'aYEt dç 1:i)v
1:EÀtKi)V 1:unoÀoytKi)v OtafloPCProcrtV 1:0U vaou, 1Ï1:ot dç 1:i)v KEXro-
ptO'flÉVllV 8taKptcrtV 1:0U uM1:oU 1Ï âyiou 1:iliv âyirov, wu OOflOU 1:0U
KUptroÇ vaou 1Ï âytou, 1:0U npooofloU 1Ï npovaou, 1:'fjç ÈO'ro1:EPtK'fjÇ
aÙÀ'fjç, ÈV1:0ç 1:'fjç onoiaç È1:EÀEL1:0 'tl KUptroÇ Àa1:pëia Kat Tfjç Èçro-
1:EptK'fjÇ 1:otaU1:11ç. Ai flEyaÀctt oflroÇ uÀÀayat O'uvÉPllO'av dç 1:i)v
EÙPUXropov ÈO'ro1:EptKi)V aÙÀi)v 1:0U vaou, 'tl onota 111:0 Kai 0 O'nou-
Octt01:EpOÇ nMov Àa1:pEU1:tKOÇ Xilipoç. 'H ëlO'oooç dç aÙ1:i)v ÈyÉVE-
1:0 ÈK 1:'fjç ÈÇro1:EptK'fjÇ aÙÀ'fjç flÉmp Évoç nponuÀou, ÈO'ro1:EptKiliç Kai
Ka1:a fl'fjKOÇ 1:iliv 1:oiXrov 1:0U onotou û1t'fjpxov xaflllÀa Spavta. 'E-
Ka1:ÉproSEv 1:'fjç dO'080u 11O'av 1:0nOSE1:11flÉva SuO'taO'1:i)pta SUflta-
fla1:0Ç Kai 1:panEÇa npoO'cpopiliv, Èv4'> dç 1:0 flÉO'ov 1:'fjç aÙÀ'fjç Kai
dç 1:0V KEV1:ptKOV açova 1:'fjç ÈÇro1:EptK'fjÇ dO'ooou Kat 1:'fjç Àa1:pEU-
1:tK'fjÇ KOYXllÇ ûn'fjpXEv 'tlnMov ÈV1:UnrocrtaKi) Ka1:aO'KEUi), 1Ï1:0t 1:0
SucrtaO'1:i)pwv 1:iliv oÀoKaU1:rofla1:rov 1Ï 0 ProfloÇ, Ènt 1:0U onoiou
npoO'EcpÉpOV1:0 npocpaviliç ai ûno 1:0U Àaou aifla1:11pat SuO'tctt..
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Miuv vÉuv 1l0P<pOÀOytKYJV EÇÉÀtÇtV nupU't11POUIlEV Eiç 'touç Mo
ÉnollÉVOUÇ vuouç (2123, 2113) 'tOU iôiou 'tunou Kui TfjÇ UÙTfjÇ iEpfiç
nEplOX'fjç (CJX.6). Ai5't11 ËYKEt'tat Eiç 'tYJv npoCJeYJK11V Évaç vÉou àp-
Xt'tEK'tOVtKOU 'tIlYJIlU'toÇ ËllnpOCJeEv 'tOU Kupiou oiK080IlYJIlU'tOÇ, 'ta
onotov àno'tEÀEl KUtVO'tOlliuv Eiç 'ta oÀov CJXÉ81OV, àÀÀa Kui CJ11-
llaVnKaV CJ'tOlXElOV Eiç 'tYJv EV yÉVEt EÇÉÀtÇtV TfjÇ ep11CJKwnKfjç
àPXt'tEK'tOVtKfjÇ. 'Yna 'tYJv 1l0P<PYJv UÙ'tYJv 0 vuaç 'tropu nEptEÀall-
BavE CJUVOÀtKroÇ 'tpiu IlEYUÀU'tEPU CJlNEXallEVU oiK080lltKa 'tIlYJlla-
'ta, 11't0l 'tav 8allOV 'tOU Kopicoç vaou IlE'ta 'tfjç ÀU'tpEU'ttKfjÇ KaYX11Ç
11 'tOU âyiou 'trov âyicov, 'tav npa80llOV 11npavuov Kui 'tYJv ECJCO'tE-
ptKYJV UÙÀYJv, EV'taÇ 'tfjç onoiuç E'tEÀEl'tO i] Kopicoç ÀU'tpElu. Eiç 'tYJv
ÈO"CO'tEptKYJV llaÀlCJ'tu UÙÀYJv 'tOU 'tEÀw'tuioo vuou àvwpÉe11 0 Bco-
llaÇ 8ta 'taç 8oCJiuç, EVQ'> ÉKU'tÉpCOeEV 'tfjç EiCJa800 'tfjç aÙÀfjç npaç
'tav npa80llOV àvwpÉ811CJUV oi BaCJEtç Mo KtaVCOV. Oi KioVEÇ ou"COt
dxov àvall<PtBaÀcoç ÀU'tPWnKaV XUPUK'tfjpU, unoÀElllllu'tU npo<pu-
vroç 'trov àPXUlO'tÉPCOV llu'tCJEllnro8, àÀÀa Kui npa80ll0l àvuvnppYJ-
'tcoç 'trov àvnO"'toixcov KtaVCOV rlUXiv Kui BoaÇl2 'tfjç àvnCJ'toixoo
EiO"a80o 'tOU VUOU 'tOU LOÀOllroV'tOÇI3.
'EK 'tfjç CJOV'taIlOU CJoYKptnKfjç IlEÀÉ't11Ç 'trov àvco'tÉpco vurov 8tE-
ntCJ'tro811 on 0 àPXt'tEK'tOVtKaÇ 'tunoç "COu vuou-Oxopou 8tEIlOP<Pro-
811 Eiç 'tYJv IIuÀUlCJ'tiv11V KU'ta 'tYJv 8tapKElUv 'tfjç MEX Il (17oç ui.
n.X.), nEpi080ç KU'ta 'tYJv onoiav E8111l100PYYJ811CJUV EV'tUUeU 'ta
IlEyaÀu ffixopcollunKa Ëpyu. 'H oÀ11 KU'tUCJKWYJ 'trov K't11picov 'tou-
'tcov (oiKiat-vuol) 8EtKVUEt on 0 àPXt'tEK'tOVtKaÇ UÙ'taç 'tunoç 8tE-
lloP<Pro811 Kui ËÀUBE 'tYJv 0xupcollunKYJv UÙ'tYJv 1l0P<PYJv EV CJXÉCJEt
npaç nvu EK 'trov ËÇCOeEV Entn8EIlÉvcoV EX8prov 11npaç ihEpaV nvu
12 ｉｉｰｾ￀Ｎ W. KORNFELD, Der symbolismus der Tempelsiiulen, dç ZA lv, 74 (1962),
cr. 50-57' H. G. MAY, The two Pillars before the Temple ofSolomon, dç BASDR, 89
(1942), cr. 19-27' R. B. Y. SCOIT, The Pillars Jachin and Boaz, dç JBL, 58 (1939), 143-
149' S. YEIVIN, Jachin and Boaz, dç PEQ, 91 (1959), cr. 22.
13 'EvmuSu 1tpÉ1tEt va &vU<pÉpOOJ-lEV on 0 vuoç 2123 ouvœmt va SEOOPllSu ÔlÇ 0 1tpô'l1:oç
YVOO(Jl;Oç ÈK 'tfjç 1tpO 'tou LOÀ0J-lôlV'tOÇ 1tEptOOOU vuoç, 'to crXÉOlOV 'tou o1toiou ouvu'tUt
va ÈKÀll<PSu ÔlÇ 'to 1tpo'tU1tOV 'tou 1tpÔl'tOU VUOU 'tou ｦＧｴｵｘｾ￉ EtÇ 'ti)v IIuÀatcr'ttVllV.
ｂｅｾｕｴｏｏￇＬ 1tpÉ1tEt va 'tOVtcrOOJ-lEV on &1tE'tÉÀEcrE 'to 1tpo'tU1tOV 'tou VUOU 'tOU LOÀ0J-lôlV'tOÇ
J-lovov ÔlÇ 1tpOç 'ti)v &pXt'tEK'tOVtKi)V crUÀÀll'VtV 'tou crXEOtOU KUt oi) dç 'ti)v ÈJ-l<puvfj
'tptJ-lEpfj OWtPEcrtV. IIÉpuv 'tOu'tOu 0 vuoç 'tfjç Xuçrop OÙOEJ-liuv 'tU1tOÀOYtKi)V crXÉcrtV ËXEt
J-lE'ta 'tou vuou 'tou LOÀ0J-lôlV'tOÇ, KuSon 6 J-lÉv 1tpôl'toç ËXEt 'ta È1tt J-lÉpouç UÙ'tou 'tJ-li)J-lu'tu
Ku'ta 1tM'tOç ÈK'tEtVOJ-lEVU KUt J-lOVOV dç 'to cruvoÀov 'tou 1tpOOŒEt J-liuv KU'ta J-lfjKOÇ
ËK'tUcrtV 'tou oÀou OtK000J-li)J-lu'toç, Èvi!> 0 vuoç 'tOU LOÀ0J-lôlV'tOÇ dvut KUS' oÀu Ku'ta
ｾｬｦｪｋｯￇ ÈK'tEtVOJ-lEVOÇ.
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188 ｎｉｋｏａａｏｾ OAYMI1IOY
IIaAatcr'tivllV 'iiASOV EÎç q>ffiç vaoi IlE'tâ 'tESAacrllÉvou asovoç, ffiç
oi vaoi 'tflç Tâq>pou EÎç 'tl1V AaXiç 14, oi vaot 'tffiv mproll(hrov
I-IV EÎç LllV BatSmiv 15, dç 'ta TÉAA MEPOpâx 16 Kai dç 'ta TÉAA Ka-
crtAE17,'tâYEvtKâollroçaù'tffivxapaK'tllPtcrnKâllap'tupouvSÉvaçÈ1n8pâ-
crEtÇ Kai rnSav6na'ta oi vaoi OULOt ÈK'ticrSllcrav uno 1111 xavaavt-
nKffiv q>UAE'ttKffiv 0llâ8rov. 'Qç Xffipoç npoEAEucrEroÇ 'tOU âPXt'tE-
KLOVtKou 'tOULOU 'tunou ÈSEroPl1S11 lÎ napâAtoç Srovll 'tflç MEcrOYci-
ou IlÉXpt 'tflç Atyu7t'tou, âKoAoUSroÇ âVEyvropicrSll EÎç 'tl1V âcrcrupt-
aKl1V âPXt'tEK'tOVtKl1V nEpi 'ta 'tÉAOÇ 'tflç 2aç XtAtE'ttaç Kat 'tÉAOÇ
8tE80S11, rnSavro'ta'ta uno 'tffiv Lllllt'tffiv, EÎç 'tl1V MEcrono'talliav.
'0 xavaaVtnKoç 0llroÇ nOAtncrlloç âVESl1'tEt ëva vÉov 'tunov va-
ou, nEptcrcro'tEpOV aVE'tov Kai IlÉ nEptcrcro'tEpOV q>ffiç, OXt 1l0VOV
8tâ 'tov 8ollOV 'tOU Kupiroç vaou, âAAâ Kat 8tâ 'tov ProlloV aù'tou.
Lltâ 'tov AOYOV aù'tov âVE7t'tUXSlllÎ Ka'tllyopia 'tffiv Ka'tâ nAâ'toç È-
K'tEtV0IlÉvrov vaffiv, lÎ Elcr080ç 'tffiv onotrov ÈcrXlllla'ttSE'to EÎç 'ta
IlÉcrov âKptpffiç 'tflç IltuÇ 'tffiv llaKpffiv LOU 80llOU nAwpffiv (crX.8).
Etç 'touç vaouç 'tflç Ka'tllyopiaç aÙ'tflç 0 ProlloÇ li 'ta EŒroAov 'tflç
ÀU'tPWOIlÉVllÇ SEo'tllLOÇ IlE'tEq>ÉpSll paSIl1l80v Kat È'tonoSE'tl1S11
EtÇ 'ta IlÉcrov 'tflç Ècrro'tEptKflç llaKpuÇ 'tau 8ollOU nAwpuç Kat ânÉ-
vavn âKptpffiç 'tflç EÎcr08ou. 'H SÉmç llâAtcr'ta 'tau ProllOU ânÉvav-
n âKptpffiç 'tflç EÎcr080u ânO'tEAci Kai 'ta KUPtoV xapaK'tllPtcrnKov
8tâ 'tl1V Ev'tastV 'tffiv âvncr'totxrov vaffiv EÎç 'tl1V Ka'tllyopiav aù-
'tl1v. LuvEnffiç 0 KuptoÇ asrov 'tau vaou EUptcrKE'tO IlÉv Ka'tâ IlflKOÇ
'tflç ypallllflç ÈAEUcrEroÇ 'tau K'tllpiou, 8nAa811 'tflç llaKpuÇ Ka'tâ
14 IIepi TroV <NUrov TfjÇ Ta<ppou» etç Ti]V AuXiç toÉ: O. TUFNELL, Lachis IL The
Fosse Temple, London, 1940' G. M. FITZERALD, Lachis IL The Fosse Temple by O.
Tufnell, dç PEQ, 73 (1941), <J. 72-79' TH. BUSINK, Der Tempe], <J. 405-411' M. OT-
TOSSON, Temples, 1980, <J. 88' OAYMI1IOY, Eve. àv., <J. 325-375.
15 A. ROWE, The History and Topography of Beth-Shan, Vol. l, Philadelphia, 1930,
<J. 19' TOY AYTOY, The Four Canaanite Temples ofBeth Shan, Vol. II, 1, Philadel-
phia, 1940 <J. 6-10. ,
16 E. STERN, A Late Bronze Age Temple at Tel Mevorakh, dç Qadmoniot, 9 (1976),
<J. 109-111* TOY AYTOY, dç BA, 40 (1977), <J. 89-91' TOY AYTOY, Excavations at
Tel Mevorakh (1973-1976). Part One: From the Iron Age to the Roman Period, etç QE-
DEM, 9 (1978)' TOY AYTOY, dç QEDEM, 18 (1984).
17 A. MAZAR, The Temples of Tell Qasile. The Excavations and their Implications for
the Study of the Cult and Material culture in Eretz Israel during the 12th-IOth cent.
B.CE, Vol. II. Notes, Plans and Plates, (Doctor of Philosophie), Jerusalem, 1977'
TOY AYTOY, Excavations at Tell Qasile. Part One. The Philistine Sanctuary: Archi-
tecture and Cult abjects, dç QEDEM, 12 (1980)' TOY AYTOY, Excavations at Tell
Qasile. Part Two. The Philistine Sanctuary: Various finds, The Pottery, Conclusions,
Appendixes, dç QEDEM, 20 (1985).
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nÀa:wç, ÈVq'> 'tatY'COXPOVülÇ È'tOViÇE'tO Kai Ô àV'tic)'totxoç Ppaxuç,
11'tOt àno 'tilç daoDou JlÉXpt 'tou PülJlOU. Ta OlKODOJlT]Jla'ta 'tOU
àPXt'tEK'tOVtKOU au'tou 'tunou ànoK'touv Jliav 't&V anouDaw'tÉpülv
JlOpq>OÀoytK&V Ka'tllyopt&V 'tilç SPllaKwnKilç àPXt'tEK'tOVtKilç
'tilç IIaÀata'tivllç, 8Uva'tat DÉ aÜ'tll va SEülPllSiJ roç àno'tÉÀEaJla
aUVDUaaJlOU 'tOU aua'tllP&ç aUJlJlE'tptKOU Ka'ta JlilKOÇ ÈK'tEtVOJlÉ-
vou Kat 'tOU JlE'ta 'tESÀaaJlÉvou açovoç. Eiç 'tOV aUVDUaaJlOV au-
'tOV napa'tllPOUJlEV on Dta 'tilç JlE'taSÉaEülç 'tilç daoDou Kat 'tOU
PülJlOU dç 'ta KÉV'tpOV 'tilç ÈÇül'tEptKilç JlaKpUç 'tOU DOJlOU nÀw-
puç, Ô PülJlOÇ KaSia'ta'to àJlÉaülç ôpa'toç OXt JlOVOV ÈK 'tilç Elao-
DOU, àÀÀa Kat ÈK 'tilç auÀilç 'tou vaol3. 'Eniallç Ô PülJlOÇ DÉv q>ai-
VE'tat, roç Kai dç 'tOV Ka'ta JlilKOÇ ÈK'tEtVOJlEVOV vaov, dç 'ta paSoç
'tou DOJlOU ànOJlEJlaKpUaJlÉvoç, àÀÀa ô daEPXOJlEVOÇ dç 'tOV vaov
ïa'ta'to àJlÉaülç ÈVc01ttOV au'tou. Eiç 'tT]V SÉatV aU'tT]v 'ta ôJlOtülJla
'tilç Àa'tpWoJlÉVllÇ SEO'tll'tOÇ Èq>ül'tiÇE'tO ÈK 'tilç Supaç 'tilç daODOU
Kai Ka't' au'tov 'tOV 'tponov 1Î Àa'tpWOJlÉVll SEO'tllÇ KaSia'ta'to
npom'tT] dç OiOVDT]no'tE EDptaKE'to àKOJlll Kai JlaKpaV dç 'tT]V
KEV'tptKT]V aUÀT]v 'tou vaou. 'EK'tOÇ 'tou'tOU DUVaJlESa àKOJlll va
napa'tllPT]aülJlEv on Dta 'tou 'tponou au'tou DtE'tllPEt'tO VOll't&Ç Kat
1Î Ka'ta JlilKOÇ ËK'tamç 'tOU K'tllPiou, ÈK 'tou ônotou Ka't' ouaiav
Kat npoÉpXE'tat, DtOn Èvq'> 'ta oÀOV OlKoDOJlllJla ÈÇE'tEtVE'tO àpxt-
'tEK'tOVtK&Ç Ka'ta nÀa'toç, Dta 'tilç auvaSpotaEülç Èv 'tou'totç 't&V
npoaEPXOJlÉVülV dç 'tT]V aUÀT]V È'tOVtÇE'tO Ô Ka'ta JlilKOÇ açülV au-
'tOU. Ka'to1ttv 'tOU'tülV daEPXOJlEVOÇ Kanowç dç 'tT]V aUÀT]V 'tOU
vaou ElXEV ÈVcOnwv au'tou Kat dç 'ta paSoç 'tOU DOJlOU 'tov PülJlOV
11 'ta dDülÀOV 'tilç Àa'tpWOJlÉVllÇ SEO'tll'tOÇ, ÈPXOJlEVOÇ DÉ npoç
'tOU'tO 1ÎKOÀoUSll DnOXPEül'tlK&Ç Tllv Œiav àKptp&Ç àÇOVtKT]V Dta-
DPOJlT]V, roç Kat dç 'tOV Ka'ta JlilKOÇ ÈK'tEtVOJlEVOV vaov.
'0 'tI5noç 'tOU vaou 'tou'tOU DtE'tllPT]Sll KaS' OÀllV 'tT]V DtapKELUv
.'tilç 'Enoxilç 'tOu XaÀKou, aUJlnEptEÀaJlpaVE DÉ allJlaVnKOv àpt-
SJlOV ÈK 't&V va&v 't&V JlEyaÀU'tÉpülv àanK&v KÉV'tpülV 'tilç IIa-
Àata'tivllç. '0 vaoç 4050 'tOU a'tpcOJla'toç XIX 'tilç MEytDDcO 18, Ô ô-
18 reVlKo:n;epov nep( 'tou vaou 'tou'tOU llié: G. LOUD, Meg. II, a. 61, etK. 390' M. V.
WILLIAMS-SEATON, dç Iraq, 1 (1949), a. 80, dK. 3' G. E. WRIGHT, dç BA, 13
(1950), a. 30' TH. A. BUSINK, etç Der Tempe1, a. 370, dK. 88' G. R. H. WRIGHT,
dç PEQ, 103 (1971), a. 20' 1. DUNAYEVSKY - A. KEMPINSKI, etç ZDPV, 89
(1973), a. 167, elK. 4' M. OrrOSSON, Temples 1980, a. 12-15, dK. 2' OAYMITIOY,
gvO. àv., ax. 7-8.
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nOloç ànE'tÉÎŒt Kat 'to apxat<hEPOV Àa'tpwnKou xapaK't"poç
01K0801l1llla 't"ç lEpfiç aO't"ç nEptox"ç, 'tuYXaVEt xapaK'tllpt
nKOV napa8EtYIla 'tOU àPXt'tEK'tOVtKOU 'to\hou 't\)nou (crX. 9). '0
8oll0Ç 'tOU KUptroÇ vaou ÊçE'tcivE'tO IlÉv Ka'ta nÀa'toç, dXE 8É 'trlV
EÏcr080v npoç 'ta ｾ ｏ ｰ ｅ ｴ ｯ ｖ aKpov 't"ç àva'toÀtK"Ç ao'tou nÀwpfiç.
'I8tahEpov xapaK'tllPtcrnKov 'tuYXaVEt ÊV'tau8a f] 'ton08É'tllcrtç
'tou ｾ ｲ ｯ ｬ ｬ ｯ ｵ ànÉvavn ￠ ｋ ｰ ｴ ｾ ｲ ｯ ￇ 't"ç dcr080u Kat IlE'taçu 'trov Mo
npo)'trov KtOVroV 'tou 8oIlOU. 'H 8Écrtç ｾｅｾ｡ｴｲｯ￧ 't"ç dcr080u dç
'ta Ëv aKpov 't"ç llaKpfiç 'tou 80llOU nÀwpfiç 'ton08E'tcl 'tov va-
av dç 'tOV 'tunov 'tou IlE'ta 'tE8ÀacrllÉvou açovoç, f] 'ton08É'tllcrtç 0-
IlroÇ 'tou ｾ ｲ ｯ ｬ ｬ ｯ ｵ ànÉvavn ￠ Ｎ ｋ ｰ ｴ ｾ ｲ ｯ ￧ 't"ç dcr080u ￊ ｭ ｾ ｡ ￀ ￀ ｅ ｴ va Ê-
v'taçrollEv 'tou'tov dç 'touç Ka'ta nÀa'toç ÊK'tEtVOIlÉvoUÇ. "Eçro8EV
'tou vaou un"pXE IlEyaÀll Kat EOPUXropoç aOÀrl, dç 'ta IlÉcrov
't"ç onotaç un"pXE m8avona'ta 'ta 8ucrtacr'trl ptoV.
Etç 'trlV t8tav Ka'tllyoptav àvrlKEt Kat 0 vaoç 'tou cr'tpcOlla'toç VII
't"ç 'IEptxouç 19. '0 80ll0Ç 'tou KUptroÇ vaou l1'to Ka'ta nÀa'toç Ê-
K'tEtVOIlEVOÇ Kat f] Eïcr080ç ao'tou npoç 'ta vonov aKpov 't"ç Êçro-
'tEptK"Ç llaKpfiç ao'tou nÀwpfiç. '0 ｾ ｲ ｯ ｬ ｬ ｯ ￇ l1'to, npocpavroç, ànÉva-
vn ￠ ｋ ｰ ｴ ｾ ｲ ｯ ￇ 't"ç dcr080u 'ton08E't1lIlÉVOÇ, Êvep 81lnpocr8EV 'tou
K'tllptOU f]nÀou'tat EOPUXropoç aoÀrl.
L'tEVrlV olloto'tll'ta 'trov xapaK'tllptcrnKrov 'trov àvro'tÉpro varov
cruvav'trollEv Kat dç 'tov vaov 't"ç ｾ ｴ ｾ ￀ ｴ ｋ Ｂ ￇ noÀEroç 'Eyya88t 20, 0
onoloç npoÉpXE'tat ÊK 't"ç XaÀKoÀt8tK"Ç nEpt080u Kat àno'tEÀEl
'ta àPXatO'tEPOV 01K0801l1llla 'tOu àPXt'tEK'tOVtKoU 'tou'tou 'tunou.
Ta oÀov K'tllPtaKOV cruYKPO'tlllla cruvtcr'ta'to ÊK 'tptrov àVEçap'trl-
'trov 01K0801l1lIla'trov, 'ta onola nEptEKÀciov'tO 8ta 'tou 'tcixouç 't"ç
aOÀ"ç (crX. 10). Ta Àa'tpw'ttKoU xapaK't"poç 01K0801l1llla EUpt-
crKE'tO dç 'ta ｾ ｏ ｰ ｅ ｴ ｯ ｖ aKpov, l1'to Ka'ta nÀa'toç ÊK'tEtVOIlEVOV Kat
dXE 'trlV EÏcr080v ao'tOu dç 'ta IlÉcrov ￠ｋｰｴｾｲｯￇ 't"ç v.o'tto-ava'toÀt-
K"Ç llaKpfiç ao'tOu nÀwpfiç. 'AnÉvav'tt ￠ ｋ ｰ ｴ ｾ ｲ ｯ ￇ 't"ç dcr080u l1'to
'ton08E't1lIlÉVOÇ 0 ｾｲｯｬｬｯￇＬ Êvep Ka'ta Il,,KOÇ 'trov nÀwprov 'tou 80llOU
un"pxov xallllÀa 8pavta 8ta 'trlV 'ton08É'tllcrtv 'trov npocrcpoprov.
19 J. GARSTANG, dç AAAL, 23 (1936), cr. 73' TOY AYTOY, The Story ofJericho,
cr, 78-79' TH. A. BUSINK, Der Tempe], cr. 368, dK. 86' G. E. WRIGHT, dç AAT, cr.
309.
20 B. MAZAR, En-Gedi, The Pirst and Second Seasons ofExcavations, 1961-1962, Jer-
usa1em, 1966' D. USSISHKIN, The «Ghassuliafl») Temple in Ein Gendi and the Origin
of the Hoard from Nahal Mishmar, BtÇ BA, 34 (1971), cr. 23-39' TOY AYTOY, The
Ghassu1ian Shrine at En-Gedi, dç TA, 7 (1980), cr. 1-44.
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Ete; 'tO IlÉGOV 't'ile; aÙÂ.fle; unflpXëv Â.t80K'ttcr'tOe; Bcolloe; Kat cr'tpoy-
yr/Aoe; Â.omilp, llë'ta'tpÉnov'tëe; oihco 'tov xilipov de; àVëç,ap'tll'tov
unaŒptov xilipov Â.a'tpëiae; Ilë'ta Balla. 'Ev'tau8a È'tëÂ.OUV'tO ai Â.a-
'tpëU'tlKat 'tëÂ.ë'tat, de; 'tae; onoiae; crullllë'tdXëv OÂ.oKÂ.llpoe; ft ÈV'toe;
Kai ÈK'tOe; 'tou vaou ëUptcrKOIlÉVll KOtvO'tlle;.
'Oe; <paivë'tat 0 àPXt'tëK'tOVtKoe; aù'toe; 'tunoe; Ti'to Â.iav npo-
cr<ptÂ.ile; de; 'toue; Ka'toiKOUe; 'tfle; IIaÂ.atcr'tivlle; Kai ôtë'tllPil811 È-
ni llaKpOV de; noÂ.Â.ae; Â.a'tpëU'tlKae; nëptoXae;. Ka'ta 'tilv IIEX
llaÂ.tcr'ta 'ta àVëUpë8Év'ta ÈK 'tiliv àvacrKa<piliv oiKoôollillla'ta
'tou 'tunol) aù'tou ÈIl<PaviÇouv Iliav vÉav llop<poÂ.oYtKilv Èç,ÉÂ.t-
ç,tv. XapaK'tllPtcr'ttKOV napaÔëtYlla 'tUyxavouv oi 'tpde; cruvëxollë-
Vot vaot 'tou cr'tpeOlla'tOe; XV 'tfle; iëpae; nëptoxfle; 'tfle; MëytÔÔcO
(crX. 11)21. Oi vaoi 4040, 5192 Kai 5269 àno'tëÂ.ouv 'ta nÂ.Éov ÈKÂ.ë-
mucrllÉva ôëiYlla'ta àPXt'tëK'tOVtKfle; Kat <pavëpouv Iltav iôtat'tÉpav
'tunoÂ.oytKilv Èç,ÉÂ.tç,tv de; 'toue; vaoue; 'tfle; IIaÂ.atcr'tivlle;. Kai oi
'tpde; vaoi Ticrav Ka'ta nÂ.a'toe; ÈK'tëtVollëVot, dxov 'tilv ëÏcroôov
'tcov de; 'ta IlÉcrov &,KptBilie; 'tfle; Bopëiou llëyaÂ.lle; 'tou ÔOIlOU nÂ.ëU-
pae; Kat ànÉvav'tt aÙ'tfle; Ti'to Ka'tëcrKëUacrIlÉVOe; 0 Bcolloe;. Ete; 'to
IlÉcrov 'tou Kupicoe; vaou Kai Ka'ta IlflKOe; 'tou llaKpou aç,ovoe; aù-
'tou àVëUpÉ811crav ai Bacrëte; Mo KtoVCOV, Èni 'tiliv onotcov Ècr'tllpi-
Çë'tO ft opo<pil ÉKacr'tou K'tllPiou, Èvq'> ËIlnpocr8ëv 'tou ÔOIlOU aù'tiliv
ÈcrXlllla'tiÇë'tO npocr'tq'>ov.'Oe; ÈK 'toU'tou ÔOIlOe; Kat npoôOIlOe; ànë-
'tÉÂ.ouv Iliav cruvëxfl Ècr'tëyacrllÉvllv Évo'tll'ta, ft onoia npocrllva'to-
Â.iÇë'tO npoe; Iliav nëpiKÂ.ëtcr'tOV aÙÂ.ilv. 'Yno 'tilv llop<Pilv aÙ'tilv
oi vaot 'tfle; Mëytô8eO ÈIl<paviÇouv Èv'tau8a Iliav 'tptllëpfl 8taipëO"tv
de; 8ollOV 'tou KUptCOe; vaou Ilë'ta 'tou BCOlloU, ocr'tte; ànë'tÉÂ.ët 'tov
Kupicoe; Â.a'tpëU'ttKoV Xilipov ll'tot 'to aytov 'tiliv ayicov, de; npoôo-
Ilov llnpavaov Kai ëÎe; aÙÂ.ilv, 8taipëcrte; ft onoia IlUe; unëv8ulliÇët
'tov 'tunov 'tou Mëyapou 'tfle; àpxatae; 'EÂ.Â.aôoe; Kai d8tKeO'tëpOV
'tou Mëyapou 'tfle; MUKllvaïKfle; nëptoÔoU.
'0 àPXt'tëK'tOVtKOe; aù'toe; 'tunoe; 'tOU Ka'ta nÂ.a'toe; ÈK'tëtVoIlÉVOU
vaou cruvëXicr811 'tocrov Ka'ta 'tilv MÉcrllV ocrov Ka'ta 'tilv
'Ycr'tÉpav 'Enoxilv 'tou XaÂ.Kou. XapaK'tllptcr'tlKa oiKo8ollillla'ta
21 G. LOUD, Meg. II, cr. 78, Eix. 180-181' G. E. WRIGHT, dç BA, 13 (1950), cr. 30'
K. KENYON, dç Levant, 1 (1969), cr. 25-60' TH. L. THOMSON, dç ZDPV, 86
(1970), cr. 38-49' TH. A. BUSINK, Der Tempel, cr. 382' I. DUNAYEVSKY - A. KEM-
PINSKI, dç ZDPV, 89 (1973), cr. 161-175' M. OTTOSSON, Temples, 1980, cr. 21-25'
OAYMIIIOY, /ive. &'v., cr. 87-95.
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